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VAREMÆRKER 
VA 4512-1982 Anm. 6.okt.l982 Kl.12,41 
P. F. FLYERS 
Brookfield Athletic Shoe Company, Inc., a Cor­
poration of the State of Massachusetts, 15, Me-
chanic Street, East Brookfield, Massachusetts 
01515, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.apr.l982, anm. nr. 359,705, 
USA. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: fodtøj, herunder sko, gummisko, sports­
sko og -støvler, løbesko, joggingsko, basketballsko, 
sko til banespil, sko og støvler med knopper, med 
pigge eller med skridsikre såler, spadseresko, fritids-
sko, børnesko, skøjtesko og -støvler uden skøjter, 
klasse 28: sportsartikler, nemlig skøjtestøvler og 
-sko med hjul, jern eller klinger, skøjter, sportssko og 
-støvler. 
VA 4473-1984 Anm. 16.aug.l984 Kl.9,01 
SUPER TEND 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1. 
VA 6901-1984 Anm. 13.dec.l984 Kl.12,49 
THERMOLITE 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 1007, Market 
Street, Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København. 
Klasse 22: tyndt isolerende materiale af syntetiske 
fibre i form af pladevat til brug i beklædningsgen­
stande, fodtøj, soveposer og lignende. 
VA 1268-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.9,03 
SNAPPYS 
SAS SERVICE PARTNER A/S DANMARK, Kri-
sten Bernikows Gade 1, 1105 København K. 
Erhverv: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed og 
fly caterings virksomhed. 
VA 3658-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.12,50 
PROXABRUSH 
John O. Butler Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 4635, West Foster Avenue, 
Chicago, Illinois 60630, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 21: tandbørster, håndtag og spidser til inter-
dentale børster. 
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VA 3700-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl. 12,21 
KALINKA 18 CARATS 
Societe Anonyme des Biscuits Belin, 10, Rue 
Henri-Petit, F-02400 Chateau-Thierry, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30. 
VA 4223-1985 Anm. 30.jul.l985 Kl.12,24 
VA 3995-1985 Anm. 17.jul.l985 Kl.12,01 





O R O  
1_G R ANATE 
Juan Garcia Carrion, Jumilla (Murcia), 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.apr.1985, anm. nr. 1 103 066, 
Spanien. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 33. 
VA 4177-1985 Anm. 26.jul.1985 Kl.12,43 
FABRIFORM 
PILSA, Societe Anonyme, 2 Bis Boulevard 
Royale, Luxembourg, Luxembourg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 19: fleksible forskallinger (ikke af metal) til 
støbning af hærdende materialer, støbte materialer 
fremstillet ved hjælp af de førnævnte forskallinger i 
form af byggematerialer (ikke af metal). 
Mejerigaarden Thisted A/S, Sennelsvej 1, 7700 
Thisted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, herunder mælk, piskefløde, smør, tyk­
mælk, skummetmælk, kærnemælk, kaffefløde, cre­
me fraiche, yoghurtprodukter uden frugt, ost, kefir, 
klasse 30, herunder spiseis, is, buddinger og froma­
ger, 
klasse 32, herunder øl, mineralvand og kulsyrehol­
dige vande. 
VA 4541-1985 Anm. 19.aug.l985 Kl.9,08 
Naggar Shipping Company v/A.K. Naggar, P.O. 
Box 91, 23, Midan El Tahrir, Alexandria, Ægyp­
ten. 
Erhverv: rederi- og shippingvirksomhed. 
Fuldmægtig: Advokat Kjeld Kornum, Bremerholm 1, 
1069 København K. 
Klasse 39. 
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VA 4552-1985 Anm. 19.aug.l985 Kl. 12,46 
MY MELODY DREAMS 
Eau de Cologne- & Parfiimerie-Fabrik Glocken-
gasse No. 4711 gegeniiber der Pferdepost von 
Ferd. Miilhens, Vogelsanger Strasse 66-100, 5000 
Koln 30, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: parfume, eau de toilette, toiletsæbe, skum­
badspræparater, brusebadsgele, kosmetisk kropslo-
tion, deodoranter til personlig brug. 
VA 4553-1985 Anm. I9.aug.l985 Kl. 12,47 
MY MELODY FLOWERS 
Eau de Cologne- & Parfiimerie-Fabrik Glocken-
gasse No. 4711 gegeniiber der Pferdepost von 
Ferd. Miilhens, Vogelsanger Strasse 66-100, 5000 
Koln 30, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: parfume, eau de toilette, toiletsæbe, skum­
badspræparater, brusebadsgele, kosmetisk kropslo-
tion, deodoranter til personlig brug. 





Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161, Commander 
Boulevard, Agincourt, Ontario, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3. 
VA 5123-1985 Anm. 13.sep.l985 Kl. 12,46 
PRINCESS HERITAGE 
Princess House, Inc., a corporation of the State 
of Massachusetts, 455, Somerset Avenue, North 
Dighton Massachusetts 02764, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 8, 21, 24. 
VA 5169-1985 Anm. I7.sep.l985 Kl.9,00 
hJewKid 
Firmaet New Kid v/Susanne Steffen, Vestergade 
13, 4600 Køge. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 5182-1985 Anm. 17.sep.l985 Kl. 12,36 
iTi>Telecommunications 
ADC Telecommunications, Inc., a corporation of 
the State of Minnesota, 4900, West 78th Street, 
Minneapolis, Minnesota 55435, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.mar.l985, anm. nr. 527,274, 
USA, for så vidt angår for de i klasse 9 nævnte 
varearter. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandina­
visk Patentbureau, Niels Hemmingens Gade 32, 
1153 København K. 
Klasse 9, især kommunikationsudstyr og -appara­
ter, nemlig elektriske kontaktbøsninger, stik, jack­
felter, klemmekasser, tavler til forbindelsesklem-
mer, apparater og instrumenter til brug ved lysleder­
kommunikation, elektriske koblingstavler og -led­
ninger, signalforstærkere, apparater og instrumen­
ter til signaltilpasning, fordelingstavler til brug i 
forbindelse med kommunikationsudstyr, kommuni­
kations-, prøve- og kontroludstyr. 
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VA 5183-1985 Anm. 17.sep.l985 Kl.12,37 VA 5269-1985 Anm. 20.sep.l985 Kl.12,34 
Fletcher Challenge Limited, Fletcher Challenge 
House, 87-91, The Terrace, Wellington, New Zea­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.mar.l985, anm. nr. 157553, New 
Zealand, for så vidt angår de særligt nævnte varer. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 29, især kød, Qerkræ og vildt; varer, herun­
der ekstrakter, fremstillet af kød, fjerkræ og vildt. 
VA 5216-1985 Anm. 18.sep.l985 Kl.12,55 
F FLORENCE 
CALZATURIFICIO RANGONI S.p.A., Via Fra 
Giovanni Angelico 34/36,1-50121 Firenze, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især fodtøj. 
VA 5231-1985 Anm. 19.sep.l985 Kl.12,49 
Husqvarnal 
Husqvarna Aktiebolag, Fack, 561 81 Huskvarna, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Knaus GmbH Wohnwagenwerk, Industriestras-
se 1, 8391 Jandelsbrunn, Forbundsrepublikken 
TysUand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11, herunder køleskabe, komfurer og var­
meinstallationer, herunder sådanne i form af dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til beboel-
sesvogne og salgsvogne, 
klasse 12, herunder beboelsesvogne og salgsvogne 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, herunder halvtage og tagvinduer til beboel­
sesvogne og salgsvogne, 
klasse 22, herunder telte og fortelte samt tagvindu­
er dertil, alt i form af dele og tilbehør til beboelses-
vogne og salgsvogne. 




Cartier International B.V., Herengracht 436, 
Amsterdam-C, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 2.maj 1985, anm. nr. 674.136, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: cigaretter. 
Klasse 7, 8, 9, 25. 
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VA 5578-1985 Anm. 7.okt.l985 Kl. 11,45 
Jens Kr. Tv. Olesen, Navervænget 4, Bjergby, 
9800 Hjørring. 
Erhverv: laboratorievirksomhed. 
Klasse 9, 35, 37, 38, 42. 
VA 5652-1985 
VA 5654-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl.13,02 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 685, Third Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
Anm. 9.okt.l985 Kl. 13 
Hesse GmbH & Co., Warendorfer Strasse 21, 
4700 Hamm 4, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelses- og 
træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler 
til træ, farvede bejdsemidler til læder, naturlig har­
piks i rå tilstand, glarmesterkit, bakteriedræbende 
og brandbeskyttende maling, bindemidler og fortyn­
dere til maling, 
klasse 3: præparater til rengøring, pudsning, pole­
ring og skuring samt slibemidler (undtagen til den­
tale formål). 
VA 5669-1985 Anm. 10.okt.l985 Kl.10,27 
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VA 5682-1985 Anm. 10.okt.l985 Kl.13,02 VA 5777-1985 Anm. 15.okt.l985 Kl.12,35 
FAXE 
- when beer is better -
Faxe Bryggeri A/S, Torvegade 35, 4640 Fakse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 5736-1985 Anm. 14.okt.l985 Kl.10,50 
Tzatziki 
Konstantinos Lazaridis, Hybenstien 2, Birgitte­
lyst, 8800 Viborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 5776-1985 Anm. 15.okt.l985 Kl.12,34 
SOCIETA' DI ESPORTAZIONE POLENGHI 
LOMBARDO S.p.A., Via Emilia 154, LODI (Mila­
no), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 29: mælk og mejeriprodukter, 
klasse 30: konfekturevarer. 
lolenghi 
^ ITALIA 
SOCIETA' DI ESPORTAZIONE POLENGHI 
LOMBARDO S.p.A., Via Emilia 154, LODI (Mila­
no), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 29: mælk og mejeriprodukter, 
klasse 30: konfekturevarer. 
VA 5934-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl.9,02 
DIRECT ACCESS 
erhvervs-gruppen rådgivende civiløkonomer 
Ry-Århus a/s, Klintevej 3, 8653 Them. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 6040-1985 Anm. 28.okt.1985 Kl.13,00 
UhgFerie 
Ung Ferie, Selvejende Almennyttig Ferieorgani­
sation, Studiestræde 41, 1455 København K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 39. 
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VA 6052-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl.10,06 VA 6086-1985 Anm. 30.okt.l985 Kl.9,54 
Snntxgaarben 
^orblins^J 
Birthe Skov Rasmussen, Annexgaarden, Føv-
lingvej 14, Føvling, 8740 Brædstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23: tråd og garn. 
VA 6056-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl.12,01 
reform duo-graph 
Mutschler Schreib- und Zeichengeråte GmbH, 
Dossenheimer Landstrasse 100, 6900 Heidel­
berg, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 16: skrive- og tegneredskaber, nemlig fylde­
penne, trykpencils og skrueblyanter, blækkuglepen­
ne, pastakuglepenne, rørpenne til blæk, tuschpenne 
og skrivesæt bestående af forannævnte skrivered­
skaber samt passere, skabeloner, viskelædere, blæk, 
tusch, papir, linealer og blyantspidsere. 
VA 6077-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl.13,19 
ON STAGE 
Rolf Nilsson Aktiebolag, Box 508, 432 01 Var­
berg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: sko. 
NORDISK REVISORNET 
Nordisk Revisornet ApS, c/o Jens Olsen, Algade 
107, 4760 Vordingborg. 
Erhverv: revisionsvirksomhed. 
Klasse 35. 
VA 6098-1985 Anm. 30.okt.l985 Kl.12,34 
DUROPLANT 
DUROPLANT AG, c/o Jean-Aloys Andrey, No­
tar, Rue Fries 1, 1700 Fribourg, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.maj 1985, anm. nr. 2950, Schweiz. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 21: urtepotter. 
VA 6586-1985 Anm. 20.nov.l985 Kl.10,12 
MAYO 
Fabriken Mayo Odense A/S, Kragsbjergvej 22-
28, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 
klasse 29: kød, fisk, §erkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gele, æg, ost, smør, spiselige olier (undtagen marga­
rine), spisefedt, færdige middagsretter, fiskekonser­
ves, frugtkonserves, grøntkonserves, krebskonser­
ves, kødkonserves, leverkonserves, pickles, 
klasse 30: kaffe, the, sukker, kaffeerstatning, kon­
fekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepul­
ver, salt, sennep, peber, eddike, herunder vineddike, 
sauce (dog ikke salatdressinger), krydderier, råis, 
klasse 31: alle varer undtagen friske frugter, sæde­
korn og sædefrø, 
klasse 32, 33, 41, 42. 
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VA 6660-1985 Anm. 22.nov.1985 Kl. 12,32 VA 7266-1985 Anm. 20.dec.l985 Kl. 12,00 
Nuovo Pignone Industrie Meccaniche e Fonde-
ria S.p.A., 2, Via Felice Matteucci, Firenze, Ita­
lien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7, 9, 11. 
VA 7120-1985 Anm. 16.dec.l985 Kl.10,16 
\ 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5, 25. 
VA 43-1986 Anm. 3.jan.l986 Kl. 12.26 
MAISITOS 
Nabisco, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, East Hanover, New Jersey 07936, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30. 
VA 50-1986 Anm. 3.jan.l986 Kl.12,56 
S^A 




Svenska Sockerfabriks AB, P O Box 17050, S-200 
10 Malmo, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, 4, 5, 7, 29-32. 
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VA 127-1986 Anm. 9.jan.l986 Kl.10,00 VA 330-1986 Anm. 17.jan.l986 Kl.12,39 
SQUEMAG 
Christensen & Nielsen A/S, Aarhus, Sindalsvej 4, 
8240 Risskov. 
Erhverv; handel. 
Klasse 2, 19, 20. 
VA 176-1986 Anm. 10.jan.l986 Kl.13,01 
JOHANNUS 
JOHANNUS ORGELBOUW B.V., Morsestraat 
28, NI^6716 AH Ede, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især forstærkere, reguleringsapparater, 
måleapparater, ekkoapparater og efterklangsappa-
rater, forbindelseskabler, stikpropper, højttalere 
samt dele og tilbehør/til de forannævnte varer, (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 15, især elektroniske orgler, 
klasse 20, især orgelbænke. 
VA 325-1986 Anm. 17.jan.l986 Kl.12,08 
LUMENE SENSIVA 
Orion-yhtymå Oy, Box 27, SF-02781 Espoo, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Stena Diagnostics Aktiebolag, P.O. Box 121 36, 
Gøteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.nov.l985, anm. nr. 85-08452, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1, herunder kemiske reagenser til brug ved 
analyse af legemsvæsker, 
klasse 5, herunder farmeceutiske præparater, 
klasse 10, herunder medicinske apparater og instru­
menter til laboratoriebrug. 
VA 335-1986 Anm. 17.jan.l986 Kl.12,44 
HEATPAC 
Alfa-Laval Marine & Power Engineering AB, ^ 
P.O. Box 500, S-147 00 Tumba, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.aug.l985, anm. nr. 85-05557, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 11: damp-, elektricitets-, varmtvands- eller 
varmoliedrevne varmeapparater til opvarmning af 
olie. 
VA 383-1986 Anm. 20.jan.l986 Kl.13,23 
CZAR 
Zino Hygien Aktiebolag, Regementsvågen 3, 250 
13 Helsingborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 402-1986 Anm. 21.jan.l986 Kl.12,33 
METALLOXIN 
Scankemi Danmark, Silkeborgvej 78, Østerlund, 
8700 Horsens. 
Erhverv: agentur- og lagervirksomhed. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder til opløsning og Qemelse af alle slags kalk-, 
metalsalte-, silikat- og fosfatbindinger samt af be­
lægninger. 
Klasse 3. 
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VA 510-1986 Anm. 24.jan.1986 Kl.12,24 
KENNETH COLE PRODUCTIONS, INC., 29, 
West 56 Street, New York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 26.jul.1985, anm. nr. 10472 C/85, 
Italien, for så vidt angår fodtøj. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især fodtøj. 
VA 515-1986 Anm. 24.jan.1986 Kl.13,40 
Oy Nokia AB, Mikaelsgatan 15A, 00100 Helsing­
fors 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4. 
VA 516-1986 Anm. 24.jan.1986 Kl.13,41 
PACIFIC 
Pacific Wietz GmbH & Co KG, Flaspoete 101, 
4600 Dortmund 72, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: tætninger og pakninger mellem bevæge­
lige og ikke-bevægelige maskindele, særlig glide-
ringstætninger og -pakninger; bevægelige Qederpak-
ninger. 
VA 518-1986 Anm. 24.jan.1986 Kl.13,43 
Nitro Nobel Aktiebolag, 710 30 Gyttorp, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 13. 
VA 530-1986 Anm. 27.jan.1986 Kl. 12,04 
Brdr. Hammelsvang A/S, Bøgekildevej 26, 8361 
Hasselager. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 27. 
VA 583-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl.13,12 
Commodore Electronics Limited, Corporation 
of the Bahamas, Sassoon House, P.O. Box 
N10256, Shirley and Victoria, Nassau, Bahamas. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, 16. 
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VA 593-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl. 13,53 
Geco A.S., Veritasveien 1, N-1322 Høvik, Norge. 
Erhverv: fabrikation, handel og fmancieringsvirk-
somhed. 
Prioritet: fra den 25.okt.1985, anm. nr. 85.4055, 
Norge. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9, herunder videnskabelige, nautiske, geofy­
siske og elektroniske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til måling og bear­
bejdning af signaler, databærere med optagne pro­
grammer, datamater og databehandlingsudstyr, 
klasse 36, herunder forsikringsvirksomhed og finan-
ciel virksomhed, 
klasse 42, herunder indsamling og behandling af 
data, tjenesteydelser i forbindelse med vurdering, 
overslag, forskning og rapportering i forbindelse med 
efterforskning efter og udvinding af carbonhydrider. 
VA 602-1986 Anm. 29.jan.1986 Kl.10,30 
r 
iNkESrOR-SERMCE 
Egeskowe) 1 Postboks 1 8800 VibOfQ TIf. 06-638577 
Investor-Service I/S, Postboks 1, Egeskowej 1, 
8800 Viborg. 
Erhverv: investeringsservice. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 36: investering og depotforvaltning. 
VA 603-1986 Anm. 29.jan.1986 Kl.10,31 
r 
Investor-Service I/S, Postboks 1, Egeskovvej 1, 
8800 Viborg. 
Erhverv: investeringsservice. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 20, 21. 
VA 623-1986 Anm. 29.jan.1986 Kl.13,30 
CADNETIX 
Cadnetix Corporation, 5757, Central Avenue, 
Boulder, Colorado 80301, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.okt.l985, anm. nr. 1251519, Stor­
britannien, fra den 3.okt.l985, anm. nr. 1251520, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: programmer til datamaskiner, software til 
datamaskiner, magnetbånd og plader, programmer 
optaget på kort og bånd, databehandlingsapparater 
og -instrumenter, elektroniske ind- og udlæseappa­
rater til brug for datamaskiner, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de førnævnte 
varer, 
klasse 16: bøger og tryksager, manualer, bånd af 
papir eller kort til brug for datamaskiner og tekstbe­
handlingsanlæg, bånd af papir eller kort til optagel­
se af programmer til datamaskiner. 
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VA 645-1986 Anm. 30.jan.l986 Kl.12,25 
Chantiers Beneteau Societe Anonyme, Z.I. des 
Mares, 85270, Saint Hilaire de Riez, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 20.dec.l985, anm. nr. 773 467, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, bagagetasker, kuffer­
ter og rejsetasker; paraplyer, parasoller, 
klasse 25: beklædningsgenstande, især beklæd­
ningsgenstande til sejlads, olietøj, sydveste, sko og 
støvler. 
VA 650-1986 Anm. 30.jan.l986 Kl.13,00 
WAVEWARE 
PROMOCO LIMITED, Racecourse Road, Ros-
common, County Roscommon, Irland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 21, især ovnfaste fade og bordservice. 
VA 651-1986 Anm. 30.jan.l986 Kl.13,12 
PRO-PIL-O 
Steppdeckenfabrik Kirchhoff oHG, Weseler Str. 
675, 4400 Munster, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 20: hovedpuder. 
VA 652-1986 Anm. 30.jan.l986 Kl.13,13 
SINASSIAL 
Fidia S.p.A., Via Fonte della Fabbrica, 3/A, 
1-35031 Abano Terme (Padova), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5. 
VA 658-1986 Anm. 30.jan.l986 Kl.13,45 
TDI 
Communispond, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, 485, Lexington Avenue, New York, 
N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, herunder trykt undervisningsmateriale, 
klasse 41, herunder uddannelsesvirksomhed, nem­
lig afholdelse af lektioner i instruktion af ansatte hos 
andre i fralæring af kommunikationsfærdigheder. 
VA 711-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl.9,46 
TOQUE 
Per Rene Stockmarr, Minde vej 3, 3060 Esper­
gærde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 720-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl. 10,00 
OPTIPRESS 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
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VA 724-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl. 12,00 
DIVATOR 
Interspiro Aktiebolag, S-181 81 Lidingo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
VA 753-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl. 13,23 
Dow Corning Corporation, a Corporation of the 
State of Michigan, Midland, Michigan 48640, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.sep.l985, anm. nr. D 41 412/17 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: silicone og siliconeblandinger i rå tilstand, 
klasse 17: siliconepakninger, beskyttende belægnin­
ger af silicone. 
VA 755-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl.13,25 
Kontrapunkt 
Firmaet Kontrapunkt v/Kim Meyer Andersen og 
Bo Linnemann, Nyhavn 53 B, 1051 København 
K. 
Erhverv: grafisk designvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 42. 
VA 760-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl. 13,30 
GIO. BUTON & C. S.p.A., Viale Angelo Masini 
24, 40126 Bologna, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: spirituosa, herunder brandy. 
VA 762-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl. 13,32 
eJ-Lm£— 
A/s Danimerco, Smedeland 22, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 11. 
VA 765-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl. 13,35 
SWIFT CALC 
Timeworks, Inc., a corporation of the State of 
Illinois, P.O. Box 321, Deerfield, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: optagne computerprogrammer. 
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VA 780-1986 Anm. 5.feb.l986 Kl.10,18 
Gizeh-Werk GmbH, Breiter Weg 40, D-5275 Ber­
gneustadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.aug.l985, anm. nr. G 32 497/34 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går de særligt nævnte varer. 
Mærket anvendes fortrinsvis i farverne rød og sølv. 
Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Eliekrattet 20, 
2950 Vedbæk. 
Klasse 34, især cigaretpapir, cigarethylstre, ryge­
redskaber, herunder redskaber til selvfremstilling af 
cigaretter,især til rulning og stopning; filtre til selv-
fremstillelige cigaretter, til tobakspiber og til ciga­
retmundstykker, piberensere, rygegarniturer, her­
under rygesæt bestående af pibestopper, piberenser 
og pibekradser af metal, cigarettændere (ikke elek­
triske); (varerne er ikke af ædle metaller eller belagt 
dermed). 
VA 835-1986 Anm. 6.feb.l986 Kl. 13,07 
QUICKY 
Stiftelsen Westmannaprodukter, Box 120 45, 720 
12 Våsterås, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.aug.l985, anm. nr. 85-5687, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 19: porte af blødt plastic, især til fabriks- og 
lagerbygninger. 
VA 886-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl.13,04 
CITANA 
HELA, MØBLER A/S, Akkerupvej 18, 5683 Hår­
by. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 888-1986 Anm. 7.feb.l986 KL 13,06 
OPTIONS 
HELA, MØBLER A/S, Akkerupvej 18, 5683 Hår­
by. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 1044-1986 Anm. 14.feb.l986 Kl.10,13 
THE NATURALS 
Needle Industries Limited, Arrow Works, Stud-
ley, Warwickshire, Storbritannien. 
Fuldmægtig: Trådimporten A/S, Stensmosevej 22-24, 
2620 Albertslund. 
Klasse 26: strikkepinde. 
VA 1055-1986 Anm. 14.feb.l986 Kl. 12,30 
BONZO 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 31: næringsmidler til dyr. 
VA 1080-1986 Anm. 17.feb.l986 Kl.10,19 
Coconella 
(Software 
Peter Gunderrud, Hornebyparken 7, 3100 Horn­
bæk. 
Erhverv: EDB-konsulentvirksomhed. 
Klasse 9, 42. 
VA 1090-1986 Anm. 17.feb.l986 Kl.12,10 
QUE 
Firmaet QUE v/Christian Dela, Lindegårdsvej 
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VA 1092-1986 Anm. 17.feb.l986 Kl.12,26 VA 1117-1986 Anm. 18.feb.l986 Kl.9,33 
TENISSINCO 
Francisco Batalla Batalla, 116, Almogavares, 
Barcelona, Spanien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 19: belægninger (ikke indeholdt i andre 
klasser) til industri- og idrætsgulve, byggemateria­
ler (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af 
metal), asfalt, beg og bitumen, transportable bygnin-
<?er (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). 
VA 1093-1986 Anm. 17.feb.l986 Kl.12,27 
crrB^bTVucD? 
PLANETA CREDITO, S.A., 155, Balmes, 08008 
Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 16. 
VA 1105-1986 Anm. 17.feb.l986 Kl.13,38 
ROTAPAK 
IMI Fluidair Limited, Miller Street, Radcliffe, 
Manchester M26 OJB, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: luftkompressorer samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A/S Korn- og Gødningsforretningen af 1. okto­
ber 1970, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 5, 31, 35, 42. 
VA 1129-1986 Anm. 18.feb.l986 Kl.12,19 
COMPO GmbH Produktions- und Vertriebsge-
sellschaft, Gildenstrasse 38, D-4400 Miinster-
Handorf, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 1108-1986 Anm. 17.feb.l986 Kl.13,40 
OMNIC 
Gist-brocades nv, Waterlngseweg 1, 2611 XT 
Delft, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske præparater og 
medicin til human brug. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land-
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; gødnings­
midler; optøningssalte. 
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VA 1133-1986 Anm. 18.feb.l986 Kl.12,45 
GILUMASC 
GIULINI CHEMIE GMBH, Giulinistrasse 2, 
D-6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især toiletmidler til legems- og skønheds­
pleje, skønhedsmasker. 
VA 1143-1986 Anm. 18.feb.l986 Kl.13,15 
KIMS HAPPY FACE S 
Danish Fancy Food Group A/S, Toldbodgade 
9-15, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 1145-1986 Anm. 18.feb.l986 Kl. 13,17 
JORDEN RUNDT 
Brio Aktiebolag, 283 00 Osby, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.sep.l985, anm. nr. 85-06685, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28. 
VA 1147-1986 Anm. 18.feb.l986 Kl.13,19 
REPLY 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 1148-1986 Anm. 18.feb.l986 Kl. 13,20 
TOKEN 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 1153-1986 Anm. 18.feb.l986 Kl.13,31 
PERGASIZE 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 1155-1986 Anm. 18.feb.l986 Kl.13,33 
SNØLAND 
Halden Kjemi A.S., Sørli, 1750 Halden, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1, 2, 3, 4, 5. 
VA 1160-1986 Anm. 18.feb.l986 Kl.13,41 
TOSTI 
Giovanni Bosca I.V.I. S.p.A., Regione Secco 30, 
14053 Canelli, Asti, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 33: vine, vermouth, alkoholholdige aperitif­
fer, spirituosa og likør. 
VA 1169-1986 Anm. 19.feb.l986 Kl. 12,28 
SEVACOLOR 
EUGENE-GALLIA, societe anonyme, 9, Rue 
d'Athenes, 75009 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: alle former for hårmidler, især lotions, 
shampoo, midler til farvning og affarvning samt til 
permanentkrølning og ondulation. 
VA 1184-1986 Anm. 19.feb.l986 Kl.13,06 
NEW FACES BY COVER 
GIRL 
Noxell Corporation, a corporation of the State of 
Maryland, 11050, York Road, Baltimore, Mary­
land 21203, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
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VA 1189-1986 Anm. 19.feb.l986 Kl.13,11 
LA TABERNA DEL 
ESCUDERO 
Manuel Fernandez, S.A., Ronda Circunvalacion 
s/n°, Jerez de la Frontera (Cadiz), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 





De Danske Mejeriers Fællesindkøb A.m.b.a,, 
Vordingborggade 18, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29, 30. 
VA 1210-1986 Anm. 20.feb.l986 Kl.12,41 
MAJIROUGE 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 1212-1986 Anm. 20.feb.l986 Kl.13,07 
VETGUARD 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: lægemidler, medicinske og farmaceutiske 
præparater. 
VA 1217-1986 Anm. 21.feb.l986 Kl.9,56 
Dansk Video Konvertering ApS Varde, Box 59, 
Skansen 10, 6800 Varde. 
Erhverv: kopiering og konvertering af videobånd. 
Klasse 40. 
VA 1220-1986 Anm. 21.feb.l986 Kl.9,59 
n\ 
E U R O M A N  
Aktieselskabet af 25.8.1971, Nørupvej 58, 4300 
Holbæk. 
Erhverv; forlagsvirksomhed. 
Klasse 16; tidsskrifter, bøger. 
VA 1249-1986 Anm. 24.feb.1986 Kl.10,16 
IN-LIGHT TRADING 
In-Light Trading v/Poul E. Johnsen, Henriksha-
ve 52, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: handel. 
Klasse 11. 
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VA 1250-1986 Anm. 24.feb.1986 Kl.10,17 VA 1256-1986 Anm. 24.feb.1986 Kl.10,40 
In-Light 
ON Computer Electronics A/S, Kigkurren 6-8, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: maskiner til farve- og lakindustrien. 
In-Light Trading v/Poul E. Johnsen, Henriksha-
ve 52, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: handel. 
Klasse 11. 
VA 1251-1986 Anm. 24.feb.1986 KI.10,35 
GLYNGØRE 
FISKEKØKKEN 
Glyngøre Fiskeindustri v/Otto Priess, Hans Mar­
tin Priess og Jørgen Priess, 7870 Glyngøre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: fiskekonserves. 
VA 1254-1986 Anm. 24.feb.1986 Kl.10,38 
VA 1262-1986 Anm. 24.feb.1986 Kl. 12,20 
CHOPIN 
Susanne Eichner, Borggårdsparken 36, 7080 
Børkop. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 1271-1986 Anm. 24.feb.1986 Kl.13,16 
ZESTRIL 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
ON Computer Electronics A/S, Kigkurren 6-8, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: maskiner til farve- og lakindustrien. 
VA 1272-1986 
-G 
Anm. 24.feb.1986 Kl.13,17 
CMA-SPOOL 
VA 1255-1986 Anm. 24.feb.1986 Kl.10,39 CMA Data A/S, Marielundvej 46 B, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, herunder særlig optagne dataprogrammer. 
ON Computer Electronics A/S, Kigkurren 6-8, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: maskiner til farve- og lakindustrien. 
VA 1274-1986 Anm. 24.feb.1986 Kl.13,46 
HEPASCREEN 
Becton, Dickinson and Company, Mack Centre 
Drive, P.O. Box 2224, Paramus, New Jersey 
07652-1149, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 1, 9. 
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VA 1275-1986 Anm. 24.feb.1986 Kl.13,50 
CALGOPUR 
Joh. A. Benckiser GmbH, Benckiserplatz, 
D-6700 Ludwigshafen/Rhein 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft, København. 
Klasse 3. 
VA 1276-1986 Anm. 24.feb.1986 Kl.13,51 
JABASAN 
Joh. A. Benckiser GmbH, Benckiserplatz, 
D-6700 Ludwigshafen/Rhein 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft, København, 
Klasse 3. 
VA 1278-1986 Anm. 25.feb.1986 Kl.10,01 
GIN FIZZ 
Gin Fizz Mode GmbH, Breitwiesenstrasse 12, 
D-7000 Stuttgart 80, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Linds Patentbureau. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, heri indbefattet 
sådanne af læder; fodtøj, især fritidssko; handsker; 
hovedbeklædning, især huer; halstørklæder. 
VA 1290-1986 Anm. 25.feb.1986 Kl.12,52 
PLETAAL 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kandatsukasacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
101, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
VA 1291-1986 Anm. 25.feb.1986 Kl.12,53 
LINA-COUSTIC 
MANVILLE CORPORATION, a corporation of 
the State of Delaware, Ken-Caryl Ranch, Den­
ver, Colorado 80217, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 17, især foringer til akustisk og termisk 
isolering af luftkanaler. 
VA 1298-1986 Anm. 25.feb.1986 Kl. 13,05 
LUBRICON 
SKW Trostberg Aktiengesellschaft, 8223 Trost-
berg, Dr. -Albert-Frank-Strasse 32, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål 
til brug i byggesektoren, nemlig tilsætningsmidler 
til byggematerialer, især kondenseringsmidler og 
vandreducerende midler. 
VA 1305-1986 Anm. 25.feb.1986 Kl.13,36 
COOPEX-Union Societes Cooperatives Agrico­
les des Arboriculteurs Exportateurs du Sud-
Ouest, Marche d'Interet National, 82000 Mon-
tauban, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.sep.l985, anm. nr. 757 622, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 29: konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager, gele, syltetøj, salatdressinger, konserves, 
klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter og kom (ikke indeholdt i andre klasser), 
friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige 
planter og blomster. 
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VA 1379-1986 Anm. 28.feb.1986 Kl.11,50 
Lysign 
Firmaet Indbo ved Kaj Nielsen, GI. Kongevej 95, 
1850 København V. 
Klasse 11, 20, 42. 
VA 1380-1986 Anm. 28.feb.1986 Kl.12,40 
IN-WKAir 
In-Wear A/S, Lergravsvej 53, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 1543-1986 Anm. 7.mar.l986 Kl.13,30 
RODAN SPORTS LIMITED, 6, Willow Road, 
Poyle Industrial Estate, Colnbrook, Slough SLO 
3BS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: sportsbeklædningsgenstande, 
klasse 28: sportsartikler (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder apparater og udstyr til sport, 
specielt udformede tasker, kasser, etuier og betræk 
til sportsartikler. 
VA 1620-1986 Anm. 12.mar.l986 Kl.12,24 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 1637-1986 Anm. 12.mar.l986 Kl.12,41 
PAPETERIES DE JEAND'HEURS, societe ano­
nyme, Lisle-en-Rigault, F-55000 Bar le Duc, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jan.1986, anm. nr. 778.232, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16. 
VA 2089-1986 Anm. I.apr.l986 Kl.12,39 
MARDI GRAS 
FRUMAR AG c/o FIDES Treuhandgesellschaft, 
c/o FIDES Treuhaudgesellschaft, Bleicherweg 
33, 8002 Zurich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 31: friske frugter og grøntsager. 
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VA 2095-1986 Anm. I.apr.l986 Kl.13,21 
MBL 
Mitsuboshi Belting Ltd., No. 1-21, 4-chome, Ha-
mazoe-dori, Nagata-ku, Kobe-City, Hyogo Pre-
fecture, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7, herunder bælter til transportører og trans­
portbånd, krafttransmissionsbælter til landbrugs- og 
industrimaskiner, drivremskiver til krafttransmis­
sionsbælter til landbrugs- og industrimaskiner, bøje­
lige koblinger, 
klasse 12, herunder krafttransmissionsbælter til 
automobiler, cykeldæk. 
VA 2097-1986 Anm. I.apr.l986 Kl.13,23 
FIRESTONE F-560 
The Firestone Tire & Rubber Company, a Corpo­
ration of the State of Ohio, 1200, Firestone Park-
way, Akron, Ohio 44317, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: dæk og slanger til befordringsmidler. 
VA 2115-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.12,02 
KRALLENDORN 
Klaus Keplinger, Miillerstrasse 30, A-6020 Inns­
bruck, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.okt.l985, anm. nr. AM 3131/85, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: medicinsk te, 
klasse 30: te. 
VA 2126-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.13,00 
Aseol AG, Effingerstrasse 17, Bern, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1; kemiske hjælpemidler til metalbearbejd­
ning, cementerings-, belægnings- og bruneringssalte 
til industriel brug, lodde- og svejsemidler, afkølings-
og hærdemidler, kemiske hjælpemidler til fortinning 
og blybelægning, klæbestoffer til industriel brug, 
tryk- og bremsevæsker, kemiske hjælpestoffer til den 
grafiske industri, til garverier og støberier, støbe­
sand, 
klasse 3: slibe- og poleremidler. 
VA 2139-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.13,37 
HYTRINEX 
Abbott Laboratories, a corporation of the State 
of Illinois, North Chicago, Illinois 60064, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 2142-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl. 12,34 
ANISUS CADEMS 
'kir 
VA 2125-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.12,51 
KOBORON 
MARUKEI SANGYO COMPANY, LIMITED, 34-
15 Yaguchi 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Hijos de Pablo Esparza Bodegas Navarras S.A., 
Avenida S. Huici no. 1, 3, Villava (Navarra), 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 33: anisette. 
Klasse 9, især fotografiapparater og udskiftelige 
linser dertil. 
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VA 2144-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.10,00 
SIKOMAS 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, D-8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken 
IVskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
FVioritet: fra den 28.nov.1985, anm. nr. S 42602/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), signalerings-, måle-, tælle-, registrerings-, 
overvågnings-, prøvnings-, styrings-, regulerings- og 
omkoblingsapparater, -redskaber og -instrumenter, 
elektriske apparater, redskaber og instrumenter til 
optagelse, bearbejdning, udsendelse, overføring, for­
midling, oplagring og videregivelse af meddelelser 
og data; dele til alle ovennævnte apparater, redska­
ber og instrumenter, anlæg, som består af en kombi­
nation af de ovennævnte apparater, redskaber og 
instrumenter. 
VA 2708-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl. 12,01 
ffff 
Henning Toftild, Budolfi Plads 1, 9000 Aalborg. 
Erhverv: frisørvirksomhed. 
Klasse 26, herunder parykker og toupeter, 
klasse 42, herunder frisørvirksomhed; klinik for 
hårtransplantation. 
VA 2720-1986 
VA 2157-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.12,22 
REACTIVANCE 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Brent-
ford, Middlesex TW8 9BD, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, parfume, hårpleje­
midler, tandplejemidler, shampoo, ikke-medicinske 
toiletpræparater, duftpræparater, toiletpræparater 
mod transpiration, parfumeret sæbe og parfumerede 
deodoranter til personlig brug. 
VA 2647-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.13,14 
COSMOVITAL 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især diætetiske næringsmidler, diætetiske 
styrkelses- og kosttilskudsmidler til medicinsk brug 
og/eller til børn og syge, vitaminer og vitaminpræpa­
rater, mineralske stoffer og mineralstofpræparater 
til medicinsk brug. 
Anm. 24.apr.1986 Kl. 13,10 
O 
NIPPON SUISAN KABUSHIKI KAISHA (der 
tillige driver virksomhed i navnet Nippon Sui-
san Kaisha, Ltd.), 6-2, Otemachi 2-Chome, Chiyo-
da-Ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især fiskefrikadeller med krabbesmag, 
kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserve­
rede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, gele, 
syltetøj, æg, mælk og mælkeprodukter, spiselige oli­
er og spisefedt, salatdressinger, konserves. 
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VA 3047-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl.13,30 
VITALOGRAM 
Vitalograph Limited, Maids Moreton House, 
Buckingham MK18 ISW, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 10, herunder kirurgiske, medicinske, odonto­
logiske og veterinære instrumenter og apparater. 
VA 3048-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl.13,31 
VITALOGRAPH 
Vitalograph Limited, Maids Moreton House, 
Buckingham MK18 ISW, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 10, herunder kirurgiske, medicinske, odonto­
logiske og veterinære instrumenter og apparater, 
klasse 16, herunder papirhandlervarer; papir, pap, 
samt varer heraf; tryksager; klæbemidler. 
Omtryk til Reg. Tid. 39A/86 pag. 662 
VA 6488-1985 Anm. 15.nov.l985 Kl.13,41 
Carlson Hospitality Group, Inc., a Corporation 
of the State of Delaware, 12805, State Highway 
55, Minneapolis, Minnesota 55441, USA. 
Erhverv: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
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